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Wir haben eine gute Familienatmosphäre (N= 142). 
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Mein Kind macht allgemeine Entwicklungsfortschritte 
(N=146). 
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Mein Kind macht einen zufriedenen Eindruck (N=153).
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Mein Kind ist mit einem Cochlea Implantat (CI) versorgt 
(N=37). 
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Mein Kind macht Entwicklungsfortschritte im sprachlichen 
Bereich (N=133). 
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Ich fühle mich sicher im sprachlichen Umgang mit dem Kind 
(N=126). 
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Ich bin über Hörhilfen informiert (N=143). 
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Ich weiß Bescheid über Auswirkungen der Hörschädigung 
(N=137). 
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Ich bin über rechtliche/finanzielle Bestimmungen informiert 
(N=107). 
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Ich bin zuversichtlich hinsichtlich der Entwicklung meines 
Kindes (N=137). 
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Ich kann die Behinderung meines Kindes annehmen 
(N=147). 
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Ich sehe Perspektiven für die berufliche/schulische Zukunft 
meines Kindes (N=125). 
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
Ich fühle mich wohl in meiner Situation (N=102). 
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Ich fühle mich sicher in der Erziehung (N=128). 
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Ich habe das Gefühl, das Richtige zu tun (N=141). 
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Ich kann private Probleme lösen (N=147). 
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Ich habe Informationen über Fachpersonal (z.B. Ärzte, 
Akustiker...) (N=131). 
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N Minimum Maximum Mittelwert 
Standard- 
abweichung 
Hörschädigung hätte früher 
diagnostiziert werden 
können: Belastung 87 1 5 4,24 1,045
manchmal Probleme im 
Umgang mit Ärzten: 
Belastung 
63 2 5 3,57 ,875
Partner zeigt kein Interesse 
für Förderung unseres 
Kindes: Belastung 19 1 5 3,53 1,577
manchmal Probleme im 
Beruf: Belastung 43 1 5 3,49 1,142
Frühförderung hat 
möglicherweise zu spät 
eingesetzt: Belastung 
43 1 5 3,44 1,221
musste warten, bevor Kind 
Platz in Frühförderung 
bekommen hat: Belastung 14 1 5 3,43 1,284
manchmal Probleme in der 
Familie: Belastung 82 1 5 3,30 1,173
Verhältnis zum 
Frühförderer ist manchmal 
angespannt: Belastung 12 2 5 3,17 ,835
Kommunikation mit Kind ist 
manchmal schwierig: 
Belastung 
91 1 5 3,11 ,983
meine Wünsche werden bei 
Förderung unseres Kindes 
nicht immer berücksichtigt: 
Belastung 
24 1 5 2,96 1,160
Frühförderer steht unter 
Zeitdruck: Belastung 15 1 5 2,87 1,187
muss zur Frühförderstelle 
fahren: Belastung 63 1 5 2,59 1,410
Frühförderer kommt ins 
Haus: Belastung 106 1 5 1,39 ,932
Frühförderstelle ist an 
Gehörlosen- bzw. 
Schwerhörigenschule 
angegliedert: Belastung 
118 1 5 1,23 ,672
Gültige Werte (Listenweise) 
0
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ONEWAY deskriptive Statistiken 
95%-Konfidenzintervall für den 
Mittelwert 
N Mittelwert 
Standardabwei
chung 
Standard-
fehler Untergrenze Obergrenze Minimum Maximum 
1 23 12,7102 2,51576 ,52457 11,6223 13,7981 6,38 17,00
2 4 11,6788 2,63801 1,31900 7,4812 15,8765 9,04 15,32
3 34 12,4182 2,80620 ,48126 11,4391 13,3973 5,57 16,94
4 30 12,1700 2,31936 ,42346 11,3040 13,0361 7,62 15,91
5 29 13,2466 2,54466 ,47253 12,2786 14,2145 7,09 17,33
6 27 13,5059 2,08141 ,40057 12,6825 14,3293 9,18 17,00
SK1_DIF 
Gesamt 147 12,7563 2,49790 ,20602 12,3491 13,1635 5,57 17,33
1 24 12,5476 1,95084 ,39821 11,7238 13,3713 8,23 16,36
2 4 10,4542 2,97274 1,48637 5,7239 15,1845 6,57 13,81
3 34 11,8689 2,11269 ,36232 11,1318 12,6061 7,69 15,33
4 30 12,1236 1,96434 ,35864 11,3901 12,8571 8,16 15,69
5 29 12,0355 2,06912 ,38423 11,2484 12,8226 6,94 15,00
6 29 12,7527 1,94058 ,36036 12,0145 13,4908 8,29 17,44
SK2_DIF 
Gesamt 150 12,1938 2,05166 ,16752 11,8628 12,5248 6,57 17,44
1 24 11,8268 2,41041 ,49202 10,8090 12,8446 6,43 16,80
2 4 10,1664 2,82521 1,41260 5,6709 14,6619 5,93 11,69
3 35 10,6148 2,19438 ,37092 9,8610 11,3686 6,68 14,67
4 30 10,4235 2,00188 ,36549 9,6760 11,1710 6,40 14,40
5 31 11,5275 2,50765 ,45039 10,6077 12,4473 7,16 15,95
6 29 11,9304 2,24840 ,41752 11,0751 12,7856 7,55 18,00
SK3_DIF 
Gesamt 153 11,1900 2,33716 ,18895 10,8167 11,5633 5,93 18,00
1 23 10,1326 5,13005 1,06969 7,9142 12,3510 4,00 20,00
2 4 4,7227 1,89083 ,94542 1,7139 7,7314 3,13 6,83
3 34 9,4048 3,63530 ,62345 8,1364 10,6732 4,00 17,00
4 30 11,0574 3,98830 ,72816 9,5681 12,5466 3,75 20,00
5 30 9,1178 3,78649 ,69132 7,7039 10,5317 2,00 17,81
6 28 10,8656 4,01823 ,75937 9,3075 12,4237 4,22 20,00
SK4_DIF 
Gesamt 149 9,9409 4,14276 ,33939 9,2702 10,6116 2,00 20,00
1 24 1,63 ,647 ,132 1,35 1,90 1 3
2 4 1,75 ,957 ,479 ,23 3,27 1 3
3 35 1,60 ,736 ,124 1,35 1,85 1 4
4 30 1,57 ,679 ,124 1,31 1,82 1 3
5 32 1,78 ,792 ,140 1,50 2,07 1 4
6 29 1,55 ,632 ,117 1,31 1,79 1 3
Zufriedenheit 
insgesamt 
Gesamt 154 1,63 ,704 ,057 1,52 1,74 1 4
SK1_DIF= Zufriedenheit mir der Beziehung zum Frühförderer 
SK2_DIF= Zufriedenheit mit dem Ablauf der Frühförderung 
SK3_DIF= Zufriedenheit mit der Organisation der Frühförderung 
SK4_DIF= Zufriedenheit mit der Informationsvermittlung im Rahmen der Frühförderung 
Tab. 138: Mittelwert der Zufriedenheit in den einzelnen Einrichtungen 
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149 148
-,178* 1
,030 .
148 153
Korrelation nach Pearson
Signifikanz (2-seitig)
N
Korrelation nach Pearson
Signifikanz (2-seitig)
N
manchmal verzweifle
ich an der Situation
Teilnahme an
Elterngruppen
manchmal
verzweifle
ich an der
Situation
Teilnahme an
Elterngruppen
Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.*. 
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1. Wie haben Sie den ersten Kontakt mit der Frühförderstelle erlebt? 
Bitte kreuzen Sie an, in wieweit jede der folgenden Aussagen auf Sie zutrifft. 
Beim ersten Kontakt mit der Frühförderstelle stimmt
nicht 
stimmt
genau
...hatte ich das Gefühl, kompetente  
   Ansprechpartner gefunden zu haben. 
...fühlte ich mich mit meinen Sorgen aufgefangen.
...war die Situation eher unangenehm. 
...schöpfte ich neue Hoffnung.
...hatte ich keine Ahnung, was auf mich  
   zukommen könnte. 
2. Wo findet die Frühförderung statt?
Bitte kreuzen Sie an, wo Ihr Kind gefördert wird.  
 Der Frühförderer kommt zu uns ins Haus.  
 Mein Kind wird in den Räumen der Frühförderstelle gefördert.  
 Mein Kind besucht einen Regel-/ Integrationskindergarten und 
     erhält zusätzlich Frühförderung. 
 Mein Kind wird abwechselnd in den Räumen der Frühförderstelle und zu Hause gefördert. 
 woanders, nämlich  ...........................................................................................................................     
 ............................................................................................................................................................... 
3. In welchem Rahmen findet die Frühförderung statt?  
Bitte geben Sie an, in welchem Rahmen (Einzel-, Gruppenförderung oder beides) Ihr Kind gefördert 
wird. 
 Mein Kind erhält Einzelförderung.
 Mein Kind wird in einer Gruppe von ...... Kindern gefördert. 
 beides 
4. Wie lange dauert die Fahrt zwischen der Frühförderstelle und Ihrem Wohnort?
Geben Sie die Fahrtzeit des Verkehrsmittels an, das Sie am häufigsten benutzen, um zur 
Frühförderstelle zu gelangen. 
                                      
 Fahrtzeit: ......  Std. ...... Min.     Verkehrsmittel: .................................................. 
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5. Besteht für Sie die Möglichkeit, dass Ihr Kind in einer anderen, gleichwertigen Institution in 
Ihrer Nähe die Frühförderung erhält? 
 nein 
 ja         Wenn ja, an welcher? ....................................................................................................... 
6. Wenn die Frühförderung kostenpflichtig wäre, könnten Sie sie dann wahrnehmen? 
  ja   nein   
7. Haben Sie die Frühförderung schon einmal abgebrochen oder daran gedacht, die Früh-
förderung abzubrechen?  
 nein   
 ja   Wenn ja, warum?.............................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
8. Welchen Einfluss hat die Frühförderung auf Sie und Ihre Familie? Bitte kreuzen Sie an, in 
wieweit jede der folgenden Aussagen auf Sie zutrifft. 
stimmt 
nicht 
stimmt
genau 
Durch die Frühförderung lerne ich, mir im Umgang mit 
meinem hörgeschädigten Kind selbst mehr zuzutrauen.
Die Frühförderung ist eine Hilfe bei der Kommunikation mit 
unserem Kind.
Frühförderung kann ohnehin nicht viel bewirken.
Ich selbst lerne viel durch die Zusammenarbeit mit der  
Frühförderstelle.
Die Frühförderung ist der ganzen Familie eine Hilfe.
Ich sehe keinen Erfolg der Frühförderung. 
Die Frühförderung bewirkt Entwicklungsfortschritte bei  
meinem Kind.
Ich empfinde Dankbarkeit für das Angebot der 
Frühförderstelle. 
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9. Wie gestaltet sich die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem hörgeschädigten Kind?                  
Bitte kreuzen Sie an, in wieweit jede der folgenden Aussagen auf Sie zutrifft. 
10. Beantworten Sie ganz allgemein: Wie gestaltet sich die Situation in Ihrer Familie?         
Bitte kreuzen Sie an, in wieweit jede der folgenden Aussagen auf Ihre Familiensituation zutrifft. 
11. Ganz allgemein: Wie gestaltet sich Ihre persönliche Situation?   
Bitte kreuzen Sie an, in wieweit jede der folgenden Aussagen auf Sie persönlich zutrifft. 
stimmt 
nicht 
stimmt
genau
Ich fühle mich sicher im Umgang mit meinem Kind.
Ich bin traurig, ein behindertes Kind zu haben.
Mein behindertes Kind ist eine Bereicherung für mein 
Leben. 
Ich gebe mir die Schuld, dass mein Kind behindert ist.    
Ich schäme mich, ein behindertes Kind zu haben.
Ich fühle mich mehr als Therapeut denn als Elternteil.
Ich mache mir viele Sorgen um mein Kind.
stimmt 
nicht 
stimmt
genau
Mein Partner unterstützt mich bei der Förderung unseres 
Kindes.
Meine Familie schätzt meine Anstrengungen nicht 
genug.
Wir haben finanzielle Probleme.
Ich habe das Gefühl, die restlichen Familienmitglieder zu 
vernachlässigen.
Ich kann mit meinem Partner über alles reden.
Ich habe Rückhalt bei Eltern und/oder Schwiegereltern/ 
Verwandten.
Wir leben in beengten Wohnverhältnissen.
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12. Beantworten Sie ganz allgemein: Wie gestaltet sich der Umgang mit Ihrem Kind?
Bitte kreuzen Sie an, in wieweit jede der folgenden Aussagen auf das Verhalten Ihres Kindes bzw. 
auf Ihr Verhalten zutrifft. 
stimmt 
nicht 
stimmt 
genau 
Die Zeit zerrinnt mir zwischen den Fingern.
Ich habe gute Freunde.
Manchmal verzweifle ich an der Situation.
Ich habe wenig Freizeit.
Ich glaube, genug für die Entwicklung meines Kindes zu 
tun.
Ich frage mich, ob sich die ganze Mühe überhaupt lohnt.
Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft.
Ich frage mich, ob ich mein Kind ausreichend fördern 
kann.
Die Frühförderung kostet mich viel Kraft und Energie.
Ich fühle mich ständig müde.
Ich fühle mich verantwortlich, wenn mein Kind versagt.
stimmt
nicht 
stimmt
genau
Mein Kind verhält sich aggressiv.
Mein Kind ist oft krank.
Mein Kind macht einen zufriedenen Eindruck. 
Es fällt mir schwer, geduldig mit meinem Kind zu sein.
Ich grüble, ob ich mein Kind richtig erziehe.
Ich neige dazu, zu viel von meinem Kind zu verlangen. 
- 5 - 
SITUATION TRIFFT ZU? = WIE BELASTEND? 
GAR 
NICHT 

GEHT 
SO 

SEHR

Die Kommunikation mit meinem Kind 
ist manchmal schwierig. 
nein ja →
Die Frühförderung kommt zu uns ins 
Haus.
nein ja →
Ich musste warten, bevor mein Kind 
einen Platz in der Frühförderung 
bekommen hat. 
nein ja →
Ich muss zur Frühförderstelle fahren.  nein ja →
Mein Partner zeigt kein Interesse für 
die Förderung unseres Kindes.
nein ja →
Ich habe manchmal Probleme im 
Umgang mit Ärzten. 
nein ja →
Der Frühförderer steht unter Zeitdruck. nein ja →
Es gibt manchmal Probleme im Beruf 
(eines oder beider Elternteile). 
nein ja →
Es gibt manchmal Probleme in der 
Familie. 
nein ja →
Meine Wünsche werden bei der 
Förderung meines Kindes nicht immer 
berücksichtigt. 
nein ja →
Das Verhältnis zum Frühförderer ist  
manchmal angespannt. 
nein ja →
Die Frühförderstelle ist an eine 
Gehörlosen- bzw. Schwerhörigen-
schule angegliedert. 
nein ja →
Die Frühförderung hat möglicherweise 
zu spät eingesetzt. 
nein ja →
Die Hörschädigung meines Kindes 
hätte früher diagnostiziert werden 
können. 
nein ja →
13. Treffen die beschriebenen Situationen auf Sie zu?  
Wenn ja, geben Sie bitte an, wie belastend Sie diese finden. 
Wenn nein, fahren Sie gleich mit der nächsten Zeile fort.
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14. Im Großen und Ganzen: Welche Erfahrungen machen Sie im Umgang mit den Ärzten, die Ihr 
Kind behandeln? Bitte kreuzen Sie an, in wieweit jede der folgenden Aussagen auf Sie zutrifft. 
15. Wie gestaltet sich die Kommunikation mit Ihrem Kind? Bitte kreuzen Sie an, in wieweit jede der 
folgenden Aussagen auf Sie zutrifft. 
stimmt
nicht 
stimmt
genau
Ich fühle mich in meinen Sorgen ernst genommen.
Vereinbarte Termine werden häufig verschoben.
Ich muss zu lange auf einen Termin warten.
Die Ärzte haben ein ausreichendes Fachwissen.
Ich habe sehr oft den Arzt gewechselt. 
Ich werde ausführlich beraten.
Ich fühle mich herablassend behandelt.
Die Ärzte können gut mit meinem Kind umgehen.
Der jeweilige Arzt nimmt sich ausreichend Zeit für mein Kind. 
stimmt
nicht 
stimmt
genau
In der Kommunikation mit meinem Kind gibt es häufig 
Missverständnisse. 
Ich erkenne am Gesichtsausdruck meines Kindes, wie es ihm  
geht.
Mein Kind reagiert nicht auf meine Kommunikationsangebote.
Auch wenn ich die Äußerungen meines Kindes nicht verstehe,  
versuche ich, ihnen einen Sinn zu geben.
Die Kommunikation mit meinem Kind empfinde ich als sehr  
anstrengend.
Manchmal sage ich lieber gar nichts, anstatt lange zu erklären.
Ich bin mir unsicher, wie ich mit meinem Kind kommunizieren 
soll.
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16. Sicherlich ist alles wichtig. Aber in welcher Reihenfolge?  
Was ist für Sie bei der Arbeit des Frühförderers mit Ihrem Kind am allerwichtigsten? 
Bitte bringen Sie die folgenden Aussagen in eine Reihenfolge (durch 1., 2., oder 3.). Die für Sie 
wichtigste Aussage erhält Rang 1, die zweitwichtigste Rang 2 usw. 
Rang
..., dass mein Kind Spaß an der Frühförderung hat. 
..., dass mein Kind möglichst große Fortschritte macht. 
..., dass ich durch die Frühförderung lerne, mit meinem Kind richtig umzugehen. 
17a) Alle nachfolgend aufgezählten Bereiche gelten als wichtige Förderbereiche der Frühförderung 
für hörgeschädigte Kinder. Aber welche sind Ihnen bei der Arbeit des Frühförderers mit Ihrem Kind 
am allerwichtigsten? Bitte kreuzen Sie die wichtigsten drei Bereiche an, in denen Ihr Kind durch 
die Frühförderung lernen soll. 
 deutliches Sprechen   lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) 
 deutsche Gebärdensprache (DGS)  Sprache verstehen  
 Freude am Hören  Sprache vom Mund absehen  
 Freude am Sprechen   Wortschatz 
 Hören   ... 
17b) Kümmert sich die Frühförderstelle um die Förderung der für Sie wichtigen Bereiche? 
ja nein 
18a) Alle nachfolgend aufgezählten Bereiche gelten neben dem sprachlichen Aspekt als wichtige 
Förderbereiche der allgemeinen Frühförderung. Aber welche sind Ihnen bei der Arbeit des 
Frühförderers mit Ihrem Kind am allerwichtigsten?  
Bitte kreuzen Sie hier den wichtigsten Bereich an, in dem Ihr Kind durch die Frühförderung 
auch lernen soll. 
 geistige Fähigkeiten          (z.B. Merkfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit)
 motorische Fähigkeiten     (z.B. krabbeln, greifen)
 Selbstständigkeit
 soziale Fähigkeiten           (z.B. Umgang mit Anderen, Kontaktaufnahme mit Anderen)
 ... 
18b) Kümmert sich die Frühförderstelle um die Förderung des für Sie wichtigen Bereichs? 
ja nein 
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23. Wie beurteilen Sie das Angebot von Elternveranstaltungen durch Ihre Frühförderstelle?  
Sollten sie häufiger stattfinden (+), ist die Häufigkeit des Angebots genau richtig so (+/-) oder sollten 
Sie seltener stattfinden (-)? 
Sie können auch eigene Vorschläge in den leeren Zeilen (...) anführen. 
VERANSTALTUNG HÄUFIGKEIT 
+ +/- 
genau 
richtig 
- 
Elterninformationsveranstaltungen (z.B. Vorträge)
Elterngesprächskreise 
Elternwochenenden 
... 
... 
24. Es kommt vor, dass Eltern sich selbstständig organisieren.  
Haben Sie schon einmal an einer solchen Elterngruppe teilgenommen?  
 einmal      nein, noch nie (weiter bei Frage 26) 
 ein paar Mal 
 schon öfter  
 regelmäßig 
 
25. Wodurch wurde der Kontakt zu dieser (diesen) Elterngruppe(n) ermöglicht? 
 Frühförderstelle 
 Internet 
 Empfehlung Bekannter 
 andere Eltern 
 Literatur 
 Vorträge 
  ___________________ 
26. Für wie wichtig halten Sie Elterngruppen? 
 ganz besonders wichtig  nicht so wichtig 
 sehr wichtig  unwichtig 
 wichtig  
- 15 -   
27. Macht Ihr Kind Fortschritte in den folgenden Bereichen? 
Wenn ja: Worauf führen Sie die Entwicklungsfortschritte Ihres Kindes hauptsächlich zurück?   
          (Bitte beschränken Sie sich dabei auf max. 2 Antworten!)
BEREICH FORTSCHRITTE? WENN JA: WORAUF ZURÜCKZU- 
                  FÜHREN? 
Persön-
lichkeit 
Kind 
Eltern/ 
Familie 
Frühför- 
derung 
anderes 
Mein Kind akzeptiert das Hörgerät/das 
Cochlear Implant (CI). 
 nein  ja  →    
Mein Kind kann Bedürfnisse äußern.   nein  ja  →    
Mein Kind macht Fortschritte beim Hören.  nein  ja  →    
Mein Kind geht spontaner mit Sprache um.  nein  ja  →    
Mein Kind spricht verständlicher.  nein  ja  →    
Der Wortschatz meines Kind hat sich 
vergrößert.
 nein  ja  →    
Mein Kind macht Fortschritte in der geistigen 
Entwicklung. 
 nein  ja  →    
Mein Kind wird selbstständiger.  nein  ja  →    
Mein Kind kommt gut mit gleichaltrigen (hören-
den) Kindern aus.
 nein  ja  →    
Mein Kind wirkt emotional stabil.  nein  ja  →    
Mein Kind kann Sprache vom Mund absehen.  nein  ja  →    
Mein Kind macht Fortschritte in seinen 
motorischen Fähigkeiten (z.B. greifen, 
krabbeln). 
 nein ja  →    
Mein Kind ist kommunikationsfreudig.  nein  ja  →    
Mein Kind kann mit den Familienmitgliedern 
(Eltern, Großeltern, Geschwister) kommuni-
zieren. 
 nein  ja  →    
Mein Kind kann mit hörenden gleichaltrigen 
Kindern kommunizieren. 
 nein  ja   →    
Mein Kind nimmt Kontakt zu fremden Personen 
auf. 
 nein  ja   →    
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28.  Wenden Sie folgende Kommunikationsmittel im Umgang mit Ihrem Kind an?  
Wenn ja: Warum haben Sie sich für diese Art der Kommunikation entschieden? 
Wenn nein: Würden Sie sie gerne anwenden?  
Bitte bearbeiten Sie diese Tabelle in jeder Zeile ausgehend von der grauen Spalte. Falls Ihre Antwort 
„ja“ lautet, markieren Sie anschließend  rechts davon die wichtigste Entscheidungshilfe mit einem X. 
Falls Ihre Antwort „nein“ lautet markieren Sie anschließend  links davon mit einem X, wenn Sie das 
jeweilige Kommunikationsmittel gerne anwenden würden. 
KOMMUNIKATIONSMITTEL  TRIFFT  ZU?  
 WENN 
NEIN 
 WENN JA: 
Entscheidungsfindung durch würde ich
gerne
Frühförde-
rung 
andere 
betroffene 
Eltern 
anderes 
(z.B. 
Literatur) 
 Lautsprachbegleitende     
    Gebärden (LBG) 
nein

 ja

   
 Deutsche Gebärdensprache  
    (DGS) 
nein

 ja

   
 deutsche (gesprochene)  
    Sprache 
nein

 ja

   
 ____________ Sprache  
    (nicht deutsch, sondern z.B.  
    türkisch, russisch,...) 
nein

 ja

   
 Mimik und Gestik  nein

 ja

   
	 Mundbild anbieten  nein

 ja

   

 eine Kombination  
    aus Nr.____ und Nr. _____ 
nein

 ja

   
 Ich probiere verschiedene  
    Kommunikationsmöglichkeiten   
    aus. 
nein

 ja

   
      
     
29. Treffen die beschriebenen Situationen auf Sie zu?  
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Wenn ja, füllen Sie bitte den rechten Teil der Seite aus: Wer/was hatte den größten Einfluss? Bitte 
markieren Sie den oder die wichtigsten Einflussfaktoren (maximal zwei) mit einem X.  
Wenn nein, fahren Sie in der nächsten Zeile fort. 
SITUATION TRIFFT ZU? WENN JA:  
WER/ WAS HATTE DEN GRÖSSTEN EINFLUSS? 
  Austausch 
mit dem 
Partner/ der 
Familie 
Frühför- 
derung 
Austausch 
in Eltern- 
gruppen
eigenes 
Engage- 
ment 
natürliche 
Entwick-
lung des 
Kindes im 
Laufe der 
Zeit 
Austausch 
mit Freun-
den/Be-
kannten 
Wir haben eine gute 
Familienatmosphäre. 

nein
  
  ja  
Mein Kind macht einen zufriedenen 
Eindruck. 

nein
  
  ja  
Mein Kind macht 
Entwicklungsfortschritte im 
sprachlichen Bereich. 

nein 
  
  ja  
Mein Kind macht allgemeine 
Entwicklungsfortschritte. 

nein
  
  ja  
Mein Kind ist mit einem Cochlea 
Implantat (CI) versorgt. 

nein
  
  ja  
Ich fühle mich sicher im sprachlichen 
Umgang mit dem Kind. 

nein 
  
  ja  
Ich bin über Hörhilfen informiert. 

nein
  
  ja  
Ich bin über rechtliche/finanzielle 
Bestimmungen informiert. 

nein 
  
  ja  
Ich kann die Behinderung meines 
Kindes annehmen. 

nein
  
  ja  
Ich weiß Bescheid über Auswirkungen 
der Hörschädigung. 

nein 
  
  ja  
Ich bin zuversichtlich hinsichtlich der 
Entwicklung meines Kindes. 

nein 
  
  ja  
Ich sehe Perspektiven für die 
berufliche/schulische Zukunft meines 
Kindes. 

nein 
  
  ja  
Ich fühle mich wohl in meiner 
Situation. 

nein
  
  ja  
Ich habe das Gefühl, das Richtige zu 
tun. 

nein
  
  ja  
Ich habe Informationen über 
Fachpersonal (z.B. Ärzte, 
Akustiker...). 

nein 
  
  ja  
Ich fühle mich sicher in der Erziehung.

nein
  
  ja  
Ich kann private Probleme lösen. 

nein
  
  ja  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Bitte beantworten Sie jetzt noch die letzten Fragen. Sie erleichtern uns die statistische 
Datenauswertung. 
1. Wer hat den Fragebogen ausgefüllt? 
 Vater  
 Mutter  
 beide gemeinsam 
 ............................. 
2. Wie ist Ihr Familienstand? 
 ledig 
 verheiratet/fester Partner 
 geschieden/in Scheidung lebend 
 verwitwet 
3. Sind Sie alleinerziehend? 
 ja, ich bin alleinerziehende(r)  Mutter  Vater 
 nein 
4. Wie alt sind Sie? (Bitte für beide Elternteile ausfüllen!) 
Mutter:  Vater/ Partner: 
 unter 20 Jahren   unter 20 Jahren 
 zwischen 20 und 30  zwischen 20 und 30 
 zwischen 30 und 40  zwischen 30 und 40 
 zwischen 40 und 50      zwischen 40 und 50 
 älter als 50   zwischen 50 und 60 
 älter 
5. Wie ist Ihr Hörvermögen? (Bitte für beide Elternteile ausfüllen!) 
Mutter:  Vater/ Partner:
 hörgeschädigt     hörgeschädigt  
 normal hörend   normal hörend 
6. Sind Sie berufstätig? (Bitte für beide Elternteile ausfüllen!) 
Mutter:  Vater/Partner:
ja,        ja,       
 Vollzeit   Vollzeit  
 Teilzeit   Teilzeit  
 ....... Tage/ Woche       ....... Tage/ Woche     
 ...................................    ...................................  
 nein   nein 
             
 Wenn nein: Wären Sie gerne berufstätig? 
     ja     nein ja     nein  
7. Welcher ist Ihr höchster Schulabschluss? (Bitte für beide Elternteile ausfüllen!) 
Mutter:  Vater/Partner: 
 kein Schulabschluss    kein Schulabschluss   
 Hauptschulabschluss   Hauptschulabschluss   
 Mittlere Reife   Mittlere Reife   
 beruflicher Schulabschluss (Lehre)   beruflicher Schulabschluss (Lehre) 
 Fachhochschulabschluss   Fachhochschulabschluss 
 Fachabitur    Fachabitur 
 Abitur   Abitur 
 Universitätsabschluss   Universitätsabschluss 
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8. Wie viele Kinder gehören zu Ihrem Haushalt? 
....... Kinder (Anzahl)   →   Falls „1“ Kind, weiter bei Frage 12. 
9. Sind auch bei den anderen Kindern Probleme in der Entwicklung zu beobachten?  
ja  nein 
10. Wie viele Ihrer Kinder sind hörgeschädigt?  
....... Kinder (Anzahl) 
11.  Wie viele Ihrer Kinder werden bzw. wurden in der Frühförderung für Hörgeschädigte 
betreut? 
....... Kinder (Anzahl) 
12. Wie alt ist Ihr (jüngstes) Kind, das gegenwärtig an der Frühförderstelle für Hörgeschädigte 
betreut wird und welches Geschlecht hat es? 
....... Jahre und ....... Monate    m      w  
13. Welchen Grad hat die Hörschädigung Ihres Kindes (besseres Ohr angeben)? 
 Leichtgradige Schwerhörigkeit  
 Mittelgradige Schwerhörigkeit  
 Hochgradige Schwerhörigkeit  
 an Taubheit grenzend 
 Gehörlosigkeit 
 Ich weiß es nicht. 
14. Liegen bei diesem Kind weitere Behinderungen/Beeinträchtigungen vor?      nein    ja
15. Für wie schwer behindert halten Sie Ihr Kind, das in der Frühförderung für Hörgeschädigte 
betreut wird? 
 sehr gering 
 eher gering
 mittelschwer
 schwerwiegend
 besonders schwerwiegend
16. Wie alt war Ihr Kind zum Zeitpunkt des ersten Verdachts auf eine Hörschädigung? 
....... Jahre ....... Monate 
17. Wer hat den ersten Verdacht geäußert? ....................................................................... 
18. Wie alt war Ihr Kind als der Hörschaden  festgestellt wurde (endgültige Diagnose)? 
....... Jahre .......  Monate 
19. Wie alt war Ihr Kind bei der Erstanpassung der Hörgeräte? 
....... Jahre ....... Monate 
20. Wie alt war Ihr Kind zu Beginn der Frühförderung? 
....... Jahre ....... Monate 
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 21. Welche Hörhilfen trägt Ihr Kind? 
 Hörgeräte 
 Cochlea-Implantat 
 keine Hörhilfen 
 22. Wer ist bei der Frühförderung hauptsächlich anwesend? 
 Vater        beide abwechselnd 
 Mutter        ................................
 beide gemeinsam 
 23. Vergleichen Sie Ihre Situation mit der anderer Eltern hörgeschädigter Kinder:  
 Haben Sie den Eindruck, dass es anderen betroffenen Eltern eher 
 besser        gleich gut       schlechter                geht als/ wie Ihnen?
                                                                                                                   
                                                                                                                                                         
                                                                                                                
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
RAUM FÜR ANMERKUNGEN/ VORSCHLÄGE/ WÜNSCHE 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Insgesamt gesehen: 
Wie zufrieden sind Sie mit der Frühförderung?                   






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